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 1. Professor Željko Bartulović, Faculty of Law, University of Rijeka, 
Croatia
 2. Ashok Ranjan Basu, PhD, Central Administrative Tribunal, Calcutta 
Bench, Kalkuta, India
 3. Mirko Bilandžić, PhD, Associate Professor, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
 4. Marija Boban, PhD, Associate Professor, Faculty of Law, University 
of Split, Croatia
 5. Jasna Bogovac, PhD, Assistant Professor, Faculty of Law, University 
of Zagreb, Croatia
 6. Professor Dražen Cerović, Faculty of Law, University of Montene-
gro, Podgorica, Montenegro
 7. Professor Tom Christensen, Faculty of Social Sciences, University of 
Oslo, Norway
 8. Professor Davor Derenčinović, Faculty of Law, University of Zagreb, 
Croatia
 9. Professor Borče Davitkovski, Iustinianus Primus Faculty of Law, 
University of Skopje, North Macedonia 
10. Professor Snežana Đorđević, Faculty of Political Science, University 
of Belgrade, Serbia 
11. Dragan Gocevski, PhD, Associate Professor, Iustinianus Primus Fac-
ulty of Law, University of Skopje, North Macedonia 
12. Professor Miro Haček, Faculty of Social Sciences, University of Lju-
bljana, Slovenia 
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13. Professor Hubert Heinelt, Darmstadt Technical University, Germany 
14. Hatidža Jahić, PhD, Faculty of Economics, University of Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina
15. Professor Sabine Kuhlmann, University of Potsdam, Germany 
16. Professor Stevan Lilić, Faculty of Law, University of Belgrade, Serbia 
17. Anamarija Musa, PhD, Associate Professor, Faculty of Law, Univer-
sity of Zagreb, Croatia
18. Professor Carmen Navarro, Universidad Autónoma de Madrid, Spain
19. Professor Juraj Nemec, Faculty of Economics, University Matej Bel, 
Banska Bystrica, Slovakia
20. Mirko Pečarič, PhD, Associate Professor, Faculty of Administration, 
University of Ljubljana, Slovenia
21. Primož Pevcin, PhD, Associate Professor, Faculty of Administration, 
University of Ljubljana, Slovenia 
22. Marko Primorac, PhD, Assistant Professor, Faculty of Economics, 
University of Zagreb, Croatia
23. Branko Radulović, PhD, Associate Professor, Faculty of Law, Uni-
versity of Belgrade, Serbia
24. Michal Radvan, PhD, Associate Professor, Faculty of Law, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic
25. Rade Rajkovchevski, PhD, Associate Professor, Faculty of Security in 
Skopje, University St. Kliment Ohridski, Bitola, North Macedonia
26. Iztok Rakar, PhD, Assistant Professor, Faculty of Administration, 
University of Ljubljana, Slovenia
27. Professor Kristof Steyvers, Ghent University, Belgium 
28. Mihovil Škarica, PhD, Assistant Professor, Faculty of Law, Univer-
sity of Zagreb, Croatia
29. Professor Jill Tao, Incheon National University, Incheon, South Ko-
rea
30. Katarina Vatovec, PhD, Assistant Professor, European Faculty of 
Law, New University, Nova Gorica, Slovenia
31. Dejan Vučetić, PhD, Assistant Professor, Faculty of Law, University 
of Niš, Serbia
32. Professor Mladen Vedriš, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia
33. Professor Emeritus Hellmut Wollmann, Faculty of Social Sciences, 
Humboldt University Berlin, Germany
